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B i b l i o g r ā f i j a dod p ā r s k a t u p a r d o k t o r a un k a n d i d ā t a 
d i s e r t ā c i j ā m , kas a i z s t ā v ē t a s p e r i o d ā no 1 9 6 4 . - 1 9 6 7 . g . , 
Г . S t u č k a s L a t v i j a s V a l s t s u n i v e r s i t ā t ē , kā a r ī p a r d i s e r ­
t ā c i j ā m , ko š a i l a i k ā u n i v e r s i t ā t e s p a s n i e d z ē j i a i z s t ā v ē j u ­
š i c i t ā s FSES a u g s t ā k a j ā s mācību i e s t ā d ē s un z i n ā t n i s k i 
p ē t n i e c i s k a j o s i n s t i t ū t o s . 
B i b l i o g r ā f i j a s mērķis i r i n f o r m ē t p a r U n i v e r s i t ā t e s 
mācībspēku z i n ā t n i s k ā s p ē t n i e c ī b a s darbu g a i t u un s a k a ­
r iem a r c i t ā m PSRS u n i v e r s i t ā t ē m un z i n ā t n i s k ā s p ē t n i e c ī ­
bas i n s t i t ū t i e m . 
Настоящий библиографический указатель содержит пере­
чень докторских и кандидатских диссертаций, защищенных при 
ЛГУ им, П.Стучки'­за 1964­1967 г г . а также диссертаций, з а ­
пи­денных преподавателями университета при других вузах и 
научно­исследовательских институтах СССР. 
Цель указателя ­ информировать о ходе научно­исследо­
вательской работы университета и его научных связан за 
данный период. 
B i b l i o g r ā f i j u s a s t ā d ī j i s : H . G a i l l t i s . 
R e d i ģ ē j u š i : H J J o v a c k i s un S . r k o t e l ' e . 
Vāku z ī m ē j i s : J . J u r j ā n a . 

B i b l i o g r ā f i j a a p t v e r 95 d i s e r t ā c i j a s - 2 d o k t o r d i s e r t ā c i j a s 
un 93 k a n d i c i ā t d i s e r t ā c i j a s , kas l a i k a posmā no 1 9 6 4 . - 1 9 6 7 . g . 
a i z s t ā v ē t a s p i e P ē t e r a S t u č k a s L a t v i j a s V a l s t s u n i v e r s i t ā t e s . 
R ā d ī t ā j ā d i s e r t ā c i j a s s a k ā r t o t a s pēc z i n ā t ņ u d i s c i p l ī n ā m . K a t ­
r a s d i s c i p l ī n a s r o b e ž ā s a l f a b ē t a k ā r t ī b ā v i s p i r m s n o r ā d ī t a s 
d o k t c r d i s e r t ā c i j a s , t a d k a n d i d ā t d i s e r t ā c i j a s . P a r k a t r u d i s e r ­
t ā c i j u d o t a s š ā d a s z i ņ a s : 
1 . d i s e r t a n t e u z v ā r d s , v ā r d s . J a d i s e r t ā c i j a r a k s t ī t a k r i e ­
vu v a l o d ā , d o t s a r ī d i s e r t a n t a t ē v v ā r d s j 
2 . d i s e r t ā c i j a s p i l n s nosaukums; 
ļ. d i s e r t ā c i j a s u z r a k s t ī š a n a s v i e t a un g a d s ; 
<t. d i s e r t ā c i j a s a i z s t ā v ē š a n a s gads un g a d s , k u r ā t ā a p ­
s t i p r i n ā t a PSRS Augstākās un v i d ē j ā s s p e c i ā l ā s i z g l ī ­
t ī b a s M i n i s t r i j a s A u g s t ā k a j ā a t e s t ā c i j a s k o m i s i j ā ? 
5 . d i s e r t ā c i j a s apjoms un z i ņ a s p e r i l u s t r ā c i j ā m , shēmām 
un dažāda v e i d a pie l ikumiem; 
6 . i e s t ā d e , k u r ā d a r b s i z s t r ā d ā t s ; 
7 . b i b l i o g r ā f i j a ; 
8 . š i f r a , a r kuru d i s e r t ā c i j a g l a b ā j a s U n i v e r s i t ā t e s Z i n ā t ­
n i s k a j ā b i b l i o t ē k ā , R ī g ā , Koaunāru b u l v . 4 . 
J a d i s e r t ā c i j a s a r a k s t ī t a l a t v i e š u v a l o d ā , a i z a p r a k s t a 
i k i s t ā s nosaukuša t u l k o j u s s k r i e v u v a l o d ā . 
P ie l ikumā s a k o p o t a s LVU mācībspēku d i s e r t ā c i j a s , k a s l a i k a 
posraā no 1 9 6 4 . - 1 9 f o 7 . g . a i z s t ā v ē t a s c i t ā s PSRS wV-w>spa4tā3tē5 
un z i n ā t n i s k o s i n s t i t ū t o s . 
B i b l i o g r ā f i j a i i r š ā d i p a l ī g r ā d ī t ā j l ? 
1 . d i s e r t ā n t u a l f a b ē t i s i a i s r ā d ī t ā j s l a t v i e š u un k r i e v u vmledā ; 
2, p i e l i k u š ā s a k o p o t o d i s e r t a n t u a l f a b ē t i s k a i * r ā d ī t 5 , 1 s 
l a t v i e š u un k r i e v u v a l o d ā . 
Библиографический указатель охватывает .'5 диссертации ­
2 докторских и J 3 кандидатских,защищенных при ЛГУ ни. 
П.Стучки за период 1964­1^37 г г . Материал диссертации р а с ­
положен по дисциплинам, J пределах к а к о г о раздела сначала 
помещены докторские,зате" кандидатские диссертации'в а л ф а ­
витном порядке: 
О ка'^дой диссертаци*' даны сяедуйкне с в е п с п я : 
Ī . Фамилия и имя диссертанта / при днсс^р­ зциях «а 
русском языке также и отчества /' 
а. полное незнание диссертант'! 
3 . v e c o и гсд написания? 
4 . год защиты диссертации и год утверждения ^ысые.; 
аттестационной ксиссие" . дри Министерстве высшего и средне­
го специального образохания СССР? 
5 . обьет.» диссертации в листах,наличие иллюстраций , 
схем и различных приложении? 
б. название учреждения, при которо" выполнетта дкссерта ­
ционная работа; 
7 . наличие библиографии? 
8 . шифр,под которым диссертация хранится в Научной биб ­
лиотеке ЛГУ им.П.Стучки,Рига,бульвар Коммунаров 4 . 
При диссертациях на латышском языке дан русский перевод 
заглавия. 
В приложении указаны диссертации преподавателей» которые 
за 1964­1967 г г . защитили диссертации при других вузех и научно 
исследовательских институтах СССР. 
Библиографический указатель диссертаций снабжен вспомо ­
гательными указателями: 
1 . алфавитный указатель диссертантов не латышском и рус ­
ском языках; 
2 . алфавитный указатель диссертаитов,зарегистрированных 
в приложении на латышском и русском языках. 
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I . FILOZOFIJAS ZINĀTNES 
ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ 
K a n d i d ā t d i s e r t ā c i j a s 
К а н д и д а т с к и е д и с с е р т а ц и и 
1 . Д а н е н г и р щ Герман Михайлович. Естественвоис­
торический материализм в воззрениях выдающихся пред­
ставителей физической науки. Р . , 1964. [1965­196б]. 269 
л . /ЛГУ им. П. Стучки. Кафедра философии/. Библиогр.: 
л . 258­269 . / D l s . ­ 6 3 0 5 / 
2 . К н я а е в Анатолий Алексеевич. Возникновение науч­
ного коуаунизма. Р . , 1967. |Э67­1968] . 805 , ХХУП л . 
/Рижский мед. ив­т. Кафедра марксизма­ленинизма/. 
Библиогр.: л . 1­ХХУ. / D i s . ­ 6403,/ 
> 
3 . Н а р к о в Валерий Александрович. Философское значе­
ние закона взаимосвязи массы и энергии. Р . , 1964. 
/ 1 3 6 4 ­ 1 9 6 4 / . 323 л. /ЛГУ ии. П. Стучки. Кафедра фи­
лософии/. Библиогр.: л. 303­323 . / D i s . ­ 6258/ . 
4 . Я о л и с Альфред Фрицевич. О соотношении социально­
го я биологического в здоровье и бслезви человека. Р . , 
1966 . | 9 6 7 ­ 1 9 6 7 ] . 246 л . /ЛГУ ии. П.Стучки. Кафедра 
философии/. Библиогр.: л . 233­246 . /Dis . - 6 3 7 4 / 
5 . С о ч а е в Маргер Вионаевич. Прогрессивная общеот­
венно­филос офская мысль в Латвии третьей четверти XIX 
века. Р . , 1 9 6 6 . [1966­1967] . 310 л . /ЛГУ им. П. Стучки/, 
Библиогр.: л . 298­310 . ЛИ­в.­ 6351/ 
I I . VĒSTURES ZINĀTNES 
ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 
K A N D I D Ā T D 1 S E R T Ā C I J A S 
К А Н Д И Д А Т С К И Е Д И С С Е Р Т А Ц И И 
6 . A n l e i m o v a V a l e n t ī n a . P i r m a t n ē j u s k o p i e n a i i e ­
k ā r t a s s a i r u m s un Š ķ i r a s a b i e d r ī b a s r a š a n a s L a t v i j a s 
PSR t e r i t o r i j a т . е . I gadu t ū k s t o t ī . R . , 1 9 6 6 . [ l 9 6 6 . ­
1 9 6 7 . ] 4 3 4 l p . / L a t v i j a s PSR I z g l ī t . m ­ J a s S k o l u s l n . 
p ē t n i e o . l n s t . / B i b l i o g r . " . + 0 7 . ­ 4 2 8 , l p . / D l s ­ 6 3 4 7 / . 
Распад первобытно ­ общинного строя и зарождение клас­
с о в о г о общества на территории Латвийской ССР в I тысяче­, 
лети* н . э . 
7 . А г n t е A i n a . L a t v i j a s K o m u n i s t i e k ā p a r t i j a ­ k r e i ­
ao a r o d b i e d r ī b u c ī n ā s v a d ī t ā j a p a r s t r ā d n i e k u Š ķ i r a s 
v i e n ī b u . / 1 9 2 o . - 1 9 2 9 . & • ? • / R . , 1 9 6 4 . / 1 9 6 4 . - 1 9 6 5 . / 3 1 7 . 
l p . / R ī g a i P o l i t e h n . i n s t . / B i b l i o g r . : 3c 5 . - 3 1 5 . 
Коммунистическая партия Латвии ­ руководитель борьбы л е ­
вых профсоюзов эа единство рабочего класса / 1 9 2 0 ­ 1 9 2 9 гг/ 
8 . . В i S g а l v i i E d u a r d s . LSD c ī n a p a r L i e l u s O k t o b ­
r a s o o i i l i e t i a k f i s r e v o l o o l j a s u z v a r u un padomju v a r a s 
n o s t i p r i n ā š a n u L a t v i j a s n e o k u p ē t a j ā d a ļ ā / 1 9 1 7 . g . a u ­
g u s t a b e i g a s - 1 9 1 8 . g , f e b r u ā r i ! / . J e l g a v a , 1 9 6 4 . [ l 9 6 * r 
1 9 6 s . ļ 3 1 7 . l p . / i a t v l j a i L a u k s a i m n . a k a d . , ' B i b l i o g r . : 
3 * 4 . - 3 1 7 . l p . / D i i - 6 2 8 9 / . 
Борьба СДЛ ea победу Великой Окгрябрьской социалистичес­
кой революции и упрочнение советской власти в веоккупвн­
рованной части лагвии /конец а в г у с т а 1917 - февраль 
1918 г г . / 
J о n ā n e I r ē n a . L a t v i j a s s o c i ā l d e m o k r ā t i j a s v a d ī b a 
p a r t i z ā n a c ī ņ ā 1 9 o 5 . - 1 9 o 7 . gada r e v o l ū c i j ā . R . , J 1 9 6 3 . 
[l 9 6 4 . - 1 9 6 4 . ļ 211 l p . / Р . S tu č ka в LVU . PSKP v ē s t u r e s k a ­
t e d r a / , B l b l i o g r . : 1 9 8 . - 2 0 9 . l p . / 1 ) 1 8 ­ 6 8 5 2 / . 
Руководство социал­демократией латышского края партизан­
ским движением в революции 1905­1907 г г . 
k r f t z m ē t r a M a i g a . L a t v i j a s K o m u n i s t i s k ā p a r t i ­
j a ­ r e p u b l i k a s e l e k t r o e n e r ģ ē t i k a s b ā z e s e e l t n i e o l b a s 
o r g a n i z ē t ā j a un v a d ī t ā j a , R . , 1 9 6 6 . ¿1966.­196x1 "*29 l p . 
/ Р . S t u č k a s L T D . PSKP v ē s t . k a t e d r a / . B l b l i o g r . : 2 1 9 . -
2 2 9 . l p . / D i s - 6 3 4 1 / . 
Деятельность Коммунистической партии Лагвии по с о з д а ­
нию энергетической базы народного хозяйства республики. 
L e v i t a n s S a m a l i s . L a t v i j a i n e l e g ā l ā k o m u n i s t i s k ā 
p r e a e c ī ņ ā p a r padomju v a r a / 1 9 2 о . - 1 9 « o . / H . , 1 9 6 4 . 
[ l 9 6 5 . ­ 1 9 6 6 , } 5 4 2 l p . / P . S t a ō k a s LVU/. B l b l i o g r . : 5 3 1 . ­
5 4 2 . l p . / D i a ­ 6 3 3 1 / . 
Коммунистическая нелегальная печать Латвии и борьбе аа 
советскую власть в 1 9 2 0 ­ 1 9 4 0 г г . 
Ь I d а с е Втша. L a t v i j a s K o m u n i s t i s k ā p a r t i j a b u r i s ā ­
z i j a s d i k t a t ū r a s p i r m a j o s g a d o s . / 1 9 2 0 . ­ 1 9 2 3 . / В . , 1 9 6 3 . 
[ 1 9 6 4 . ­ 1 9 6 5 . } 296 l p . / L a t v , K o m u n i s t i s k ā s p a r t i j a s CK p a r ­
t i j a s v ē s t . i n s t . / B l b l i o g r . : 2 8 1 . ­ 2 9 4 . l p . / В 1 в ­ б 2 в 2 / . 
40-
Коммунистическая партия Лагвии в первые годы буржуазной 
диктатуры / 1 9 2 0 - 1 9 2 3 / . 
1 3 . И I 1 1 е г в M i r d z a . L a t v i j a s K o m u n i s t i e k ā p a r t i j a c l - • 
nfi p a r s o c i ā l i s t i s k o l n d u s t r i a l i z ā c i j u . / 1 9 * 6 . - 1 9 5 o . g . / 
R . , 1 9 6 7 . / 1 9 6 7 . - 1 9 6 8 / 3 2 2 l p . / P . S t u č k a s LVO. PSKP 
v ē s t . k a t e d r a / . B l b l i o g r . : 3 0 9 . - 3 2 2 . l p . / D l s - 6 3 8 8 / . 
Коммунистическая партия Лагвии в борьбе за социалисти­
ческую йндусгриапизацго республики. / 1 9 4 6 ­ 1 9 5 0 / . 
1 * . N i e d r e O j ā r s . LSD d a r b ī b a n e l e g ā l o s un l e g ā l o s 
i z d e v u m o s I . p a s a u l e s k a r a l a i k ā / 1 9 1 4 . g . V I I ­ 1 9 1 7 . g . 
I I / . В . , 1 9 6 6 . [ 1 9 6 6 x 1 9 6 6 . 1 5 1 6 l p . / Р . S t u č k a e LYU/. 
B l b l i o g r . : * 7 8 . ­ + Э о . l p . / D i e ­ 6 3 5 7 / . 
Деятельность социал­демократии латышского края в неле­
гальных и легальных изданиях во гремя первой мировой 
империалистической войны /УII 1914 r . ­ I I 1917 г . / . 
1 5 . Р а г t 1 z p a n j a n a J a d v i g a . Kul to га e c e l t n i e c ī ­
ba Padomju L a t v i j ā 1 9 * o . , 1 9 + 1 . g a d ā . R.„ 1 9 6 5 . ļ l 9 6 6 . -
1 9 6 6 . } 293 l p . / Р . S t u č k a s LVU R ī g a s P o l i t e h n . i n s t . 
PSKP v ē s t . k a t e d r a / . B l b l i o g r . : 2 8 3 . - 2 9 2 . l p . / D i s - 6 3 2 9 / . 
Культурное строительство в Советской Лагвии в 1 9 4 0 ­
1941 г г . 
1 6 . Р о б е K ā r l i s . P r e t p a d o m j u P o l i j a s ­ B a l t i j a s v a l e t u s a ­
v i e n ī b a s j a u t ā j u m s b u r ž u ā z i s k ā s L a t v i j a s ā r p o l i t i k a . 
/ 1 9 2 0 . ­ 1 9 2 5 . / В . . 1 9 6 6 . [ l 9 6 6 . ­ 1 9 6 6 . ] 5 o 2 l p . / Р . S t u č k a s 
LVU. V i s p . v e s t . k a t e d r a / . B l b l i o g r . : + 8 2 . - 5 o 2 . l p . 
/ D i s - 6 3 + З / . 
Вопросы о польско­балтийском антисоветском союзе во 
внешней политике буржуазной Латвии. / 1 9 2 0 ­ 1 9 2 5 г г . / 
1 7 . S k r o m a n i s D o n a t s . R ī g a e Vagonu r ū p n ī c a s s t r ī d ­
n i e k u c ī n a k o m u n i s t a v a d ī b u p a r padomju v a r u un k o m u n i s ­
ma c e l t n i e c ī b a s uzdevumu i z p i l d ī š a n a / 1 8 9 4 ­ 1 9 6 2 . g . / R. , 
1 9 6 3 . £ l 9 6 4 . - 1 9 6 5 . ļ 291 l p . / R ī g a e P o l i t e h . . i n s t . / B l b ­
l i o g r . : 2 8 0 . - 2 8 9 . l p . / D i s - 6 2 5 3 / . 
Борьба рабочих Рижского вагоностроительного завода под 
руководством коммунистов аа власть Советов и выполнение 
задач коммунистического с т р о и т е л ь с т в а . / 1 8 9 4 - 1 9 6 2 г г . / 
1 8 . S . o n d о г s K o n r ā d s . L a t v i j a s K o m u r i s t i a k ā p a r t i j a 
- d a r b a ļ a u ž u m a r k s i e t i s k i - ļ e a i n i e k ā s a u d z i n ā š a n a s o r ­
g a n i z ē t ā j a un v a d ī t ā j a / 1 9 5 6 - 1 9 6 5 g . g . / B . , 1 9 6 6 . 'ļl 966 , -
1 9 6 6 . } ' X I I I , 3 3 3 l p . a r П . / Р . S t u č k a » LVU. PSKP v ē e t . 
k a t e d r a / . B l b l i o g r . : 3 2 2 . - 3 3 3 . l p . / D i s - 6 3 4 8 / . 
Коммунистическая партия Латвии ­ организатор и руково­
1 9 . дигель марксистско­ленинского воспитании трудящихся. 
1 9 . Т г е i j s R i h a r d s . L a t v i j a s K o B u n l s t i s k ā p a r t i j a ­
padomju T a r a i o r g a n i z ē t ā j a un v a d ī t ā j a L a t v i j ā 1 9 1 9 . 
g a d ā . R . , 1 9 6 6 . ^ 1 9 6 7 . ­ 1 9 6 7 1 . X X V I I , Зоб l p . / P . S t u d k a a 
LVU. PSKP v ē s t . k a t e d r a / . B i b l i o g r . : 2 8 3 . ~ 3 o 5 . l p 
/ D i s ­ 6 3 6 2 / . 
Коммунистическая партия Лагвии ­ организатор и руково­
дитель Советской власти в Лагвии в 1919 г о д у . 
2 0 . Z i e m e l i s S i g a r d s . L a t v i j a s K o m u n i s t i e k ā p a r t i ­
j a k a p i t ā l i s m a e k o n o m i s k ā s k r ī z e i l a i k a a n f a š i s t i s k ā 
- i l ­г 
a p v ē r s u m a p r i e k š v a k a r u . / 1 9 3 о ­ 1 9 3 4 . / a . , 1 9 6 4 . 1 9 6 5 ­
1 9 6 5 j 298 l p . ; 3 l p . ' i l . / L a t v . K o m u n i s t i s k a s p a r t i j a a 
CK P a r t i j a * v ē s t . i n s t . PSKP CK M a r k e i s m a - ļ e ņ t n i s m a 
i n s t , f i l i ā l e / . B i o l i o g r . : 2 8 4 . - 2 9 6 . l p . / D i e - 6 2 9 7 / . 
Коммунистическая партия Латвии в период экономическо­
го криэиса и накануне фашистского переворота. / 1 9 3 0 ­
2 1 . А л е к с е е в Владимир Николаевич. Борьба компар­
тии Латвии ва усиление руководства партийной пропа­
гандой и повышение ее роли в современных условиях. 
/ЛГУ им. П.Стучки. Кафедра истории КПСС/. Библиогр.: 
Л . 1­ХУ. / D i s ­ 6 2 7 5 / , 
2 2 . А н д р и к с о н Александр Яковлевич. Восстановле­
ние и дальнейшее развитие ленинских принципов партий­
но­государственного контроля в социально­культурных 
учреждениях Латвийской ССР. Р . , 1 9 6 5 . / 1 9 6 5 ­ 1 9 6 6 / . 
2 8 5 , ХШ л . /ЛГУ им. П.Стучки/. Библиогр.: л . 1­ХШ. 
/ Р 1 а ­ 6 3 2 2 / . 
2 8 . А и ы а н е Майя Евгеньевна. Деятельность Коммунисти­
ческой партии Латвии по подготовке и воспитанию инже­
нерно­технической интеллигенции республики. 1 9 5 6 ­ 1 9 6 5 
Г Г . Р . , 1 9 6 6 . [ 1 9 6 7 ­ 1 9 6 7 ] . 2 5 1 , ХЦ д . /ЛГУ им. П. Стуч­
к я / . Библиогр.: л . I—XII ­ / D l s ­ 6 3 7 3 / . 
' 9 3 4 / . 
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2 4 . Б у л ь Анатолий Каэимирович. Латгальская организа­
ция Коммунистической партии Л Э Т Е И И В борьбе против 
диктатуры буржуазии / 1 9 2 0 ­ 1 9 2 9 г г . / P . , I 9 C ? . 9 6 7 ­
1 9 6 ? ] . 419 л . /ЛГУ И(.'. П.Сгучки. Кафедра истории КПСС/. 
Библиогр. : л . 4 0 7 ­ 4 1 9 . / D i e ­ 6 3 7 1 / . 
2 5 . Г о р е в Владимир Арсеньевич. Борьба Коммунистичес­
кой партии Латвии га повышение роли общественности в 
работе Местных Советов / 1 9 5 9 ­ 1 9 6 3 Г Г . / Р . , 1 9 6 5 . [ 1 9 6 5 ­
1966/. 3 8 6 , УП л . /ЛГУ им. П.Сгучки. Кафедра истории 
КПСС/. Библиогр. : л . 1­УП. / D i s ­ 6 3 2 5 ' Л 
2 6 . Д у м б е р г Грева Анатольевна. Комсомол Латвии ­
помощник коммунистической партии в борьбе sa в о с с т а ­
новление и развитие промышленности республики / 1 9 4 5 ­
1950 г г . / Р . , 1967 . [ 1 9 6 7 ­ 1 9 6 8 } . ХУ1 , 3 2 5 л . /ЛГУ и л . 
П.Сгучки. Кафедра истории КПСС/. Библиогр. : я . 3 1 3 ­
3 2 3 . / D i s ­ 6 3 9 7 / . 
/ 
2 7 . З и л е Любовь Яковлевна. Роль Коммунистической п а р ­
тии Латвии в формировании и раввитки рабочего класса • 
республики / 1 9 4 0 ­ 1 9 6 5 годы/. Р . , 1 9 6 5 . [ 1 9 6 5 ­ ! 9 6 б ] . 
ХУП, 343 л . /ЛГУ им. П.Стучки. Кафедра истории КПСС/. 
Библиогр. : д . 3 3 2 ­ 3 4 3 . /Dia­бЗоь/. 
2 8 . К р у м и н ь Виктор Августович. Деятельность ­Комму­
нистической партии Латвии по развитию промыияевяостн 
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в 1 9 5 1 ­ 1 9 5 8 г о д а х . Р . , 1967 . [ 1 9 6 7 ­ 1 9 6 7 ] . 289 л . 
/ЛГУ им. П.Стучки. Кафедра истории КПСС/. Библиогр.: 
. л . 2 7 0 ­ 2 8 9 . / В 1 в - 6 3 8 9 / . 
2 9 . С а в у л и ч Евлалия Федоровна. Деятельность Ком­
мунистической партии' Латвии по улучшению руководства 
промышленностью в 1 9 5 7 ­ 1 9 6 5 г г . Р . , 1 9 6 ? . [ 1 9 6 7 ­ 1 9 6 7 ] . 
3 1 8 л . /ЛГУ им. П.Стучки. Кафедра истории КПСС/. Би­
блиогг».: п. 2 8 9 ­ 3 1 8 . / 0 1 , - 6 3 7 7 / . 
3 0 . С т о р о ж е н к о Георгий Алексеевич. Коммунисти­
ческая п а р 1 и я Латвии в борьбе против иностранной в о ­
енной интервенции и внутренней контрреволюции /ноябрь 
1918 ­ январь 1920 г г . / Р. . , 1 9 6 5 . [ 1 9 б 5 ­ 1 9 6 б ] . 3 9 3 , 
XIX л . /ЛГУ им. П.Стучки. Кафедра истории КПСС/. Би­
б л и о г р . : л . 1 ­ Х У 1 П . Список работ автора: л . XIX. 
/ В 1 « ­ 6 3 2 3 / . 
3 1 . С т р а у т и н ь Антон йэидорович. Борьба Коммунис­
тической партии Латвии аа технический прогресс в про­
мышленности. / 1 9 5 9 ­ 1 9 6 5 годы/. Р . , 1 9 6 5 . [ 1 9 6 6 ­ 1 9 б б ] . 
Х У Ш , 3 3 9 л . /ЛГУ им. П.Стучки. Кафедра истории КПСС/. 
Библиогр. : л. 3 0 6 ­ 3 3 9 . / В 1 а ­ 6 3 1 9 / . 
3 2 . Ч у д н ы й Петр Ильич. Деятельность Коммунистической 
партии Латвии по осуществлению ленинских принципов кон­
троля на промышленных предприятиях республики / 1 9 5 9 ­
1965 годы/. Р . , 1 9 6 6 . [ 1 9 6 7 ­ 1 9 6 7 ] . 2 2 4 , XIX л . ; 4 л . 
или. /ЛГУ им. П.Стуики. Кафедра истории КПСС/. Библи­
о г р . : Л . 1­271 ­ / В 1 ш ­ 6 3 8 о / . 
/ Г -
I I I . EKONOMISKAS' ZINĀTNES 
Экономические науки 
K a n d i d S t d i s e r t ā c i a & s 
К а н д и д а т с к и е д и е с е о т а ц и . и 
3 3 . B l u ķ i s G e o r g a . Zeme а e k o n o m i s k ā v ē r t ē š a n a un 
tfia r e z u l t ā t u i z m a n t o š a n a s i e s p ē j a s k a p i t ā l i s m a un 
s o c i ā l i s m a a pa t ā k ļ o a . R. , 196 4 . [ l 96 4 , -196 5 .1 3 28 l p . J 
7 l p . a r 1 1 , / Р . S t u č k a s LVU. Kk'on. un j u r . f a k . / 
E l b l i o g r . " . 3 1 5 . - 3 2 6 . l p . / D i a - 6 2 8 6 / . 
Экономическая оценка земли и возможности использова­
ния ее результатов в условиях капитализма и сопиаливма. 
3 4 . В о г u k s A r t u r a . P ē t ī j u m i p a r zemes k v a l i t ā t e s , 
s a i m n i e k o š a n a s l ī m e ņ a an k u l t ū r a u g u r a ž u k o p s a k a r ī b a 
an t ā s i z m a n t o š a n u l a u k s a i m n i e c i s k ā r a ž o š a n a s p l ā n o ­
š a n ā un «mal ī zē . S k r ī v e r i , 1 9 6 5 . [ l 9 6 6 . - 1 9 6 6 . ] 2 2 1 l p . 
a r 1 1 . ( L a t v , PSR L a u k s a i m n . m - j a s L a t v . Zemkopība* 
z i n . p ē t n i e o . i n i . t . ) B l b l i o g r . : 2 1 3 . . - 2 2 1 . l p . / D l s -
6 3 4 4 / . 
Ивучевие вваимосвя ей между количеством земли, у р о в ­
нем ведения хозяйства и урожайностью сельскохозяйст­
венных культур для планирования и анализа проиввод­
3 5 . C ā l ī t i s A n d r e j s . L a t v i j a s b r a n o g o v j a p a i m n i e ­
e i s k ā i ī p a š ī b a § un t o i z k o p š a n a s o r g a n i z ā c i j a , l z m a n ­
с т в а . 
aix v e t e r i n ā r i j a s z i n . p ē t n i e c . i n s t . / / D i s - 6 3 2 8 / . 
Хозяйственно­полезные качества бурого Латвийского 
скота и организация их совершенствования с примене­
нием вычислительной техники. 
3 6 . В m в i а S Raimonda . P a m a t r a ž o š a n a a d a r b a i z l i e t o ­
juma s a m a z i n ā š a n a s о r g a n i zā to r i s k ā s r e z e r v e s r ū p n i e ­
c ī b u . / P ē c L a t v . PSR m a š ī n b ū v e s uzņēmumu m a t e r i ā l i e m / . 
R. , 1 9 6 6 . J 1 9 6 6 . - 1 9 6 6 . ] 2 3 * l p . a r i l . / Р . S t u č k a s LVU. 
E k o n . un j u r . f a k . / B i b l i o g r . : 2 2 9 . - 2 3 * . l p . / D l s -
6 3 * 5 / . 
Организационные резервы сокращения трудовых аатраг 
основного производства в промышленности. /На примере 
предприятий машиностроения Лагв.ССР/. 
3 7 . K a d i ķ i s H e r m a n i s . I zgudro t ā Ju un r a c l o n a l i z ā -
t o r u k u a č ī b a un t ā s i e t e k m e u z d a r b a r a ž ī g u m u un p r o ­
d u k c i j a s p a š i z m a k s u / p ē c L a t v i j a s PSR m a š ī n b ū v e s un 
m e t ā l a p s t r ā d e s uzņēmumu m a t e r i ā l i e m / . R . , 1 9 6 J . ļ l 9 6 6 . -
1 9 6 8 . 1 236 l p . ; 2 l p . 1 1 . / Р . S t u č k a s LVU. E k o n . un 
J u r . f a k . / B i b l i o g r . : 2 2 3 . - 2 3 5 . l p . / D l a - 6 3 6 6 / . 
Движение изобретателей и рационализаторов и его вди­
яние на производительность труда и себестоимость про­
дукции /на примере предприятий машиностроения и метал­
лообработки латвийской ССР./ 
3 8 . К а v а о г V i l n i s . L a t v i j a s PSR l a u k s a i m n i e c ī b a s 
e l e k t r o m e h a n i z ā e i j a s e k o n o m i s k ā e f e k t i v i t ā t e . R . , 
1 9 6 5 . Б.966 . ­1967 . ] 3 , 2 5 8 l p . a r i l . /LPSR ZA.Ekon. 
i n e t . / B i b l i o g i . : 2 * 6 . ­ £ 5 8 . l p . / B i e ­ 6 3 4 2 / . 
Экономическая эффективность электромеханивации сель­
ского ховяйства Латвийской ССР. 
3 9 . R i k S i а V i s v a l d i s . R a ž o S a n a e a t t i e c ī b a a t t l s t l ­
ba z v e j n i e k u k o l h o z o s . R . , 1 9 6 7 . [ l 9 6 7 . ­ 1 9 6 8 J 365 l p . 
/ Р . S t u č k a s LVU/. B i b l i o g r : 3 6 1 . - 3 6 5 . l p . / В 1 в ­ 6 3 8 2 / , 
Развитие производственных отношений в рыболовецких 
к о л х о з а х . 
4 0 . R o m ā n o v a D m i t r i j s . L a u k s a i m n i e c ī b a s p r o d u k t u 
s a g ā d e s i z m a k s u s a m a t l n ā S a n a a r e z e r v e s / p ē c L a t v i j a s 
PSR m a t e r i ā l i e m / . R . , 1 9 6 5 . [ 1 9 6 5 . ­ ' 965Ūļ 275 l p . a r 
1 1 . /LPSR ZA. E k o n . i n s t . / B i b l i o g r . : 2 6 2 . - 2 7 5 . lp 
/ D i s ­ б З З о / . / 
Резервы снижения расходов по заготовкам сельскохоз­
яйственных продуктов /по материалам Латвийской ССР/. 
' • 
4 1 . S t r a a s m a n e L ī v i j a . C ū k g a ļ a s p a J I z m a k a a a 
p a z e m i n ā š a n a s i e s p ē j a s L a t v i j a s РЯЯ k o l h o z o s un p a ­
domju s a i m n i e c ī b ā s . R . , 1 9 6 5 * ļ l 9 6 6 . - 1 9 6 6 . J 253 l p . a r 
1 1 . ; 2 l p . i l . / 1PSŖ ZA. E k o n . i n s t . / B i b l i o g r . . 2 4 7 . -
2 5 2 . l p . / D i s - 6 3 2 7 / . 
Реаервы снижения себестоимости производства свинины 
в колхозах и совхозах Латвийской ССР. 
4 2 . S V i ķ 1 а V i s v a l d i s . V ē r t ī b a an оепа komunisma 
o e l t n i e e l b a s p e r i o d a . R . , 1 9 6 7 . jl967.-196elļ 367. l p . 
/ D i e - 6 4 0 0 / . Latvijas 
Universitātes | 
BIBLIOTĒKA 
Стоимость и цева в период строительства коммунизма. 
С -
4 3 . t i l t a E l g a . L a t v i j a i PSH p i e n r ū p n i e c l b a un t a s 
a t t ī s t ī b a i p e r s p e k t ī v a s . ' В . , 196 6 . ļ l 9 6 7 . - 1 9 6 7 . ļ 29» 
l p . / L P S B ZA. B k o n . i n s t . / B i b l i o i r . ' . 2 8 1 . - 2 8 7 . l p . 
/ D i s - 6 3 6 3 / . 
Молочная промышленность Латвийской ССР и перспективы 
ее развития. 
4 4 . T i l t i ņ i A l f r ē d s . I e k r a u š a n a i un i z k r a u š a n a s • 
darbu p a š i z m a k s a un t a s p a z e m i n ā š a n a s i e s p ē j a s L a t ­
v i j a s PSB j u r a s t i r d z n i e c ī b a i o s t a i . R. , 1 9 6 4 . ļ ī 9 6 4 — 
1 9 6 5 / } 257 l p . a r 1 1 . ; 9 l p . 1 1 . /LPSR ZA. B k o n . i n s t . / 
B i b l i o g r . : 2 4 9 . - 2 5 7 . l p . / D i s - 6 2 8 1 / . 
Себестоимость погруэочво­разгрузочных работ в морских 
портах Латвийской ССР и пути ее снижения. 
4 5 . Z ī l e H i l m S r s . S e z o n a i s v ā r s t ī b a s p i e n a r a ž o š a n a 
un p a t ē r i ņ a L a t v i j a i PSB un t o s a m a z i n ā š a n a s i e s p ē ­
j a i . В . , 1 9 6 3 . ļ l 9 6 4 . - l 9 6 4 . ļ 25o l p . ; 17 l p . 1 1 . / P . S t u ; -
kaa L T B / . B i b l i o g r . : 2 4 4 . - 2 5 o . l p . / D i i - 6 2 5 5 / . 
Сезонные колебанип производства и потребления молока 
в Латвийской ССР и пути их выравнивания. 
4 6 . В о д о м е р о в Николай Николаевич. Факторы роста 
проиавод..тельности труда при переходе к коммунизму. 
/По материалам промышленных предприятий Латв.ССР/. 
Р , 1 9 6 5 . 1J965-1967] . 2 9 3 , 16 л . ; II л. табл./ЛГУ им. 
П.Стучки/. Библиогр.: л. i - 1 5 . / D i e - 6 3 2 1 / . 
4 7 . К а р а т е Винцент Юрьевич. Межхозяйственные 
экономические связи в сельском х о з я й с т в е . /По ма­
териалам Латвийской ССР/. Р . , 1 9 6 5 . [ 1 9 6 5 ­ 1 9 6 б ] . 
313 л . /Йн­т экономики АН ЛССР/. Библиогр. : л . 
3 0 1 ­ 3 1 I . / т а в ­ б з о о / . 
4 8 . К л а з с Бер Носепович. Совершенствование о р г а ­
низации и управления хлопчатобумажной промышлен­
ности Л а т в . ССР. Р . , 1 9 6 6 . [ 1 9 6 6 ­ 1 9 6 7 ] . 2 9 0 , XXI 
л . ; ХУ л . илл. /ЛГУ им. П.Сгучки. Экон.­юрид.фак./ 
Биипиогр.: л . 1­ХХ1 . / Ш в ­ 6 3 3 6 / . 
4 9 . М а н д е л ь Леонид Абрамович. Определение с е б е ­
стоимости деталей по удельным показателям для оцен­
ки вариантов при конструировании. Р . , 1 9 6 7 . £1967>­
1 9 6 8 ] . ­ 2 6 4 л . /Рижский политехи, ин­т/ Библиогр. : 
л . 2 5 4 ­ 2 6 1 . / 1 Н а ­ б 5 8 * / . 
I V . и й э т в и г ^ л т н Ё ь . 
ЮРИДИЧЕСКИЕ КАУКИ 
Д о к т о р 'с к и е д и с с е р т а ц и и 
5 0 . Л и е д е Артур Александрович. Общественное пору­
чительство в уголовном судопроизводстве . Р. 1963 
Зып.лан. 1 9 6 4 . ( 1 1 9 6 5 ­ 1 9 6 5 ] . 342 с . /ЛГУ им. П.Стучки. 
У ч е н . з а п . Т. 5 5 . (Орид.науки, вып. 5 / . ­
Е а п 6 1 (1 а I Л 1 в е г 1 ; а с 1 з а з 
К а н д и д а т с к и е д и с с е р т а ц и и 
5 1 , II е I ь к к с х с Эдгар Адамович. Развитие организа­
ционно­правовых форы народного контроля в Латвийской 
Стучки. Экон.­юрид фак. Кафедра Р О С . ­ п р а в о в ы х наук/. 
Библиогр. : л . 2 8 2 ­ 2 9 6 . /Д1*~6558/« 
V. ?1г1КАЗ­иАТЕИА'Т1К.АЗ 21НАТКьЗ 
ФИЗИКО-МАТЕ;,:АТ1№СКИЕ НАУКИ 
E a n d i d I t d i s e r t a c i j a s 
К а н д и д а т с к и е д и с с е р т а ц и и 
5 2 . А в д о н и н Николай Алексеевич. О некоторых крае­
вых задачах математической теории теплопроводности, 
связанных с проблемой термического воздействия на 
/ В И ­ 6 2 7 9 / . 
5 3 . А н т и м и р о в Максимилиан Якубович. О некоторых 
термоконвекгивных з а д а ч а х , связанных с вопросом о т е р ­
мическом режиме нефтяных п л а с т о в . Р . , К'бб. 5 5 ­ 1 9 5 ? ] 
128 л . с илл. /ЛГУ им. П.Стучки. Вычислит, центр/. 
Б и с . и о г р . : л . 1 2 4 ­ 1 2 5 . / В 1 » ­ 6 3 3 9 / . 
­ 2 1 ­
5 4 . Б е р г с о н Имант Язепович. Многократное купонгвское 
возбуждение ядер. Р . , 1966 . [ 1 9 6 6 ­ 1 9 6 ? ] . 145 л . с илл. 
/АН Л ССР. Ин­т физики/. Библиогр. : л. 1 3 9 ­ 1 4 5 . / В 1 а т б 3 5 о / . 
5 5 . В е р х о в с к и й Борис Самойлович. Многоиндексные 
задачи линейного программирования. М. , 1 9 6 4 . [ 1 9 б 4 г 1 9 б 4 ] . 
73 л . /ЛГУ им. П.Стучки/. Библиогр. : л . 6 9 ­ 7 3 . / 0 1 » ­ 6 2 8 3 / . 
5 6 . И о н и н Герард Лонгинович..Изучение пропускной спо­
собности некоторых сложных коммутационных систем. М., 
1 9 6 6 . [ 1 9 6 7 ­ 1 9 6 7 ] . IX, 132 л . с илл. СВсесоюз.ваоч. 
электротехн. ин­т связи /ВЗЭЙС/). Библиогр.: л . 1 2 1 ­ , 
| 3 0 . / Б 1 з ­ 6 4 о 2 / . о 
5 7 . К а р у л е Урна Микелевна. Столкновение медленных 
электронов с атомами щелочных металлов. Р . , 1 9 6 5 . 
[|966­196?] . 151 л. с илл. /АН ЛССР. Ин­Г физики/. Би­
б л и о г р . : л . 1 4 4 ­ 1 5 . . / 1 ) 1 а ­ 6 3 3 7 / . 
5 8 . К у р м и г Аугуст \угусгович. Исследования метод­
Рунге ­Кутга. Р. , 1963 . [ 1 9 6 4 ­ 1 9 6 5 ] . 2 6 4 л . ' //Н ЛССР. 
Ин­т электроники и вычислит, техники/. Библиогр.: . 
л . ' 2 5 4 ­ 2 6 0 . / 0 1 8 ­ 6 27 8 / . 
51.­1. Л и е и а Айвар Павлович. Некоторые задачи оптималь­
ного регулирования. Р . , 1956 . [ | 9 5 6 ­ 1 9 6 7 ] . 60 л . с илл. 
ДГУ им. П.Стучки/. Библиогр. : л. 6 0 . / В 1 « ­ 6 3 7 о / . 
б О . М и к е л ь с о н Юрий Яьович. Движение проводящих 
тел в периодических электромагнитных полях. Р . , 1967 . 
[ 1 9 6 7 ­ 1 9 6 6 ] . 4 , 168 л . /ЛГУ им. П.Случки/. Библиогр. : 
Л . 1 6 0 ­ 1 6 5 . / D i E ­ 6 3 8 5 / . 
б ! . М и х е л ь с о н Владимир Соломонович. Некоторые в о ­
просы применения математических методов в системах с е ­
тевого планирования и управления. И . , 1966 . [ I 9 6 6 ­ 1 9 6 6 J . 
137 л . с илл. /Науч. ­исслед. ин­т технологии и органи­
зации производства . НИАТ/. Библиогр. : л . 1 3 3 ­ 1 3 7 . / D i a ­ 6 3 3 8 / . 
6 2 . П р о н и н Рафаил Хаймович. Об автоионизации атомов 
Не, ы и иона В $ . Вологда, 1 9 6 4 . 1964­1965 . 9 5 л . 
/Вологодский г о с . пед^н­г/ . Библиогр. : л . 9 3 ­ 9 5 . / D i a ­ б 2 8 о / . 
6 3 . Р и е к с т ы н я Велта Жановна. Асимпотические размно­
жения некоторых типов интегралов. Р . , 1967 . [ i 9 6 7 ­ 1 9 6 ? ] . 
101 л. с илл. /ЛГУ им. П.Стучки. Вычислит, центр/. Би­
блиогр. : л . 1 7 7 ­ 1 8 1 . / D i e ­ 6 3 6 9 / . 
6 4 . С и м у н и Лазарь Моисеевич. Численное решение некото­
рых вадач движения вязкой жидкости. Л . , 1963 . ļ j 9 6 4 - 1 9 6 5 ] . 
102 л. с илл. /Вычисгчт. центр. ЛОМИ АН СССР/. Библиогр".: 
л. 9 3 ­ 9 5 . / D i » ­ 6 2 8 + / . 
6 5 . Т р и н к л е р Миральда Федоровна. Внутрицентровая 
люминесценцн i щелочно­галои, ,лых кристаллов, активирован­
ных таллием и свинцом. Р . , 1 9 6 6 . ļ j 9 6 7 - I 9 6 7 ] , 5 , 2 2 5 л . 
с а л * . /АН ЛССР. Ин-т физики/. Библиогр.: л . 2 1 4 - 2 2 5 . 
/ D i e - 6 3 6 8 / . 
­ 23 ­
б б . Ц а р ь к о в Евгений Федорович. Квазилинейные с т о х а с ­
тические дифференциальные уравнения с запаздывающим а р ­
П.Стучки/. Библиогр. : л . 1 0 2 ­ 1 0 6 . / D i s ­ 6 3 6 7 / . 
V I . ĢEOGRĀFIJAS Z1NĀTNGS 
ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ 
K a n d i d ā t d l e e г t ā с i j a a 
К а н д и д а т с к и е д и с с е р т а ц и и 
67.- L a z d ā n e A n t o n i ņ a . V i d z e m e i C e n t r ā l i e a u g s t i e n e i 
g e o m o r f o l o g i s k e r a k a t u r o jumi . R. , 1 9 6 3 . [ l 9 6 4 - 1 9 6 s j . 288 
I p . a r i i ; 9 s a l o o . l p . 1 1 . / Р . S t u č k a i LVÜ. O e o g ^ - . f a k . / 
" B i b l i o g r . : 2 7 2 . - 2 8 8 . l p . / D i s - 6 2 5 7 / . 
• Геоморфологическая характеристика Центрально­Видаем­
ской возвышенности. 
6 8 . Д а е н и с Зигфрид Екабович. Опыт экономико­геогра­
фического анализа основных местных предпосылок разви­
тия малых городских поселений. /На примере г о р . п о с е ­
лений Сев Видземе Лагв.ССР/. Р . , 1 9 6 6 . ^ Э б б ­ ^ б ? ] . . . 
108 л . с илл. /ЛГУ им. 
352 л , /ЛГУ им. И.Стучки/. Библиогр.: д . 2 9 4 ­ 3 5 2 . 
/ " D i s ­ 6 3 8 1 / . 
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V I I . BIOLOGI JA S Z1HATNBS 
БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
• 
В о к t о г d i а е r t a c i j a s 
Д о к т о р с к и е д и с с е р т а ц и и 
6 9 . U а у р и н я Хелена Антоновна. Физиологические о с о ­
бенности р о с т а , развития и органогенеза кукурузы в 
условиях Латвийской ССР. Р . , 1 9 6 5 . [ 1 9 6 5 ­ 1 9 6 6 ] . 4 , 488 
л . i 51 л . или. /ЛГУ им. П.Стучки/. Библиогр. : л . 4 1 2 ­
4 7 2 . /Dis ­ 6307/ 
K a n d l d ā t d i s < ­ r t f c e i J a s 
К а н д и д а т с к и е д и с с е р т а ц и и 
Т о . Р i б е ­ в D z e n ā t a . Ispbarībae papa а а „ а з и а un a t t l t ) ­
t l b a a t k a r ī b a no apgaismojuma a p s t ā k ļ i e m , в . , 1 9 6 4 . 
[l 9 6 4 . - 1 9 6 5 ] - 3 , 241 l p . J 28 l p . 1 1 . / Р . S t u č k a i LTU. 
Augu f i z i o l o ģ i j a s k e _ t e d r a / . B i b l i o g r . ' . 2 c 5 . - 2 3 2 P l p , 
/ D l e - 6 27 4 / . 
Рост и раввитие кормовых бобов я зависимости от у с л о ­
вий освещения. 
7 1 . К о n d г а t о y 1 й в R i h a r d s . R o d o d e n d r a i n t r o d u k ­
c i j a L a t v i j a s P 8 R . В . , 1 9 6 4 . [ l 9 6 4 r 1 9 6 5 ] . 287 l p . a r 1 1 , j 
4 1 l p . 1 1 , / F , S t u č k a s bVU/, B i b l i o g r . : 3 5 2 . - 3 8 7 . l p . 
/ D i s - б Г Г в / . 
­ 25 ­
Интродукция рододендронов в Латвийской ССР. 
7 2 . L ī n a R i t m a . L a t v i j a s PSS a u s t r u m u un c e n t r ā l ā » d a ­
ļ a a s s s r u z o o p l a n k t o n a s a s t ā v s , k v a n t i t a t ī v ā a t t ī s t ī b a 
un p e r s p e k t ī v ā i z m a n t o S a n a . R. , 1 9 6 6 , £1966. -1967 . 1 3 4 5 
l p . a r i l . ; 21 l p . 1 1 . / L F S B ZA. B l o l . l n s t , / B i b l i o g r . : 
2 8 o . ^ 2 9 6 . l p . / D i s - 6 3 6 4 / . 
Состав, количественное развитие и перспективное исполь­
зование зоопланктона озер восточной и центральной ч а с ­
ти Латвийской ССР. 4 
7 3 . M i h e Ī s o n e V i j a . L a t v i j a a s a v v a ļ a s ū d e n s p u t n u , 
h e l m i n t u fauna un Sie p u t n i kā m ā j p u t n u un z i v j u h e l m i r i -
t u r e z e r v e n t i . R . , 1 9 6 4 . ļl 9 6 5 . - 1 9 6 5 . } 3 4 1 l p . J 1 2 l p . 1 1 . 
/ LLA. Augu a l z a a r u в ! bas k a t e d r a / , B i b l i o g r . ' . 2 б о . ­ 2 8 2 . 
l p . / D i e ­ 6 2 9 6 / . 
Гельмингофауна диких водоплавающих птиц и ..х вначенге 
как ревервантов гчльминто» рыв и домашних птиц а Лат­
вийской ССР. 
7 4 . Ы 1 1 1 е г а A r n o l d a . J o n i z ē j o š ā s r a d i ā c i j a » i e d a r b ī ­
ba uz au/ŗa' f i z i o l o ģ i s k i e m un b i o ķ ī m i s k i e л p r o o e a l e m . 
R.', 1 9 6 4 . | 9 6 4 , - 1 9 6 5 " ļ 2oo l p , a r 1 1 . /LPSR ZA. B i o l . . 
l ī i s t . / B i b l i o g r . : 1 5 8 . - 1 8 " . . l p . / D l a - 6 2 5 1 / . 
Действие иониаирующкл излучений на фиаиойогич? :KUI» а 
би ох и м и ч f* с ки е процессы в растениях. 
7 5 . R a i i n a B i r u t a . L a t v i j a s PSR b r u ņ u t u (Homop t e r a , ' 
3 1 o l p . ( P . S t u S k a s LVU). B i b l i o g r . : 2 8 5 . - 3 o 9 . lp» 
/ D i s - 6 3 8 7 / . 
Фауна И ЭКОЛОГИЯ КОКЦИД (Homopte г а , C o o c o i d e a ) лат­
вийской ССР. 
7 6 . V I n к а l n e M a i g a . Kūdras m ē s l o š a n a s l l d z e i ļ u 
m i k r o b i o l o g i i k a l i s a s t a v s , a k t i v i z ā c i j a s i e s p ē j a s un t o 
i e t e k m e u z r u S i n ā m a u g u r a ž u v e l ē n a p o d z o l ē t ā s a a g s n ē s . 
p i b a s z i n . p ē t n i e o . i n s t . P . S t u o k a i LVU/. B i b l i o g r . : 
2 * 0 . - 2 7 1 . i p . / D i i - 6 3 2 6 / . 
Микробиологический состав торфяных удобрений, способы 
активизации и вначение их в повышении урожаев пропаш­
ных культур на дерново­подаолистых почвах. 
7 7 . V I t a l a i r i j a . F o t o s i n t ē z e s a p s t ā k ļ u i e t e k m e uz 
• l i p e k ļ a m ē s l o Jama e f e k t i v i t ā t i . R . , 1 9 6 6 . ļl ^66. -1967, ] 
4 , 235 l p . ; 2o l p . 1 1 . (LPSR ZA. B i o l . i n s t . ) B i b l i o g r . : 
1 8 0 . - 2 3 1 . l p . / D i s - 6 3 6 5 / . 
Эффективность действия авртв в вависимости от условий 
фотоеинхеаа. 
C o c o o i d e a ) f a u n a un е e k o l o ģ i j a . R . , 1 9 6 7 . f l967 . -1967 . 
•i 
2 7 1 . l p . a r 1 1 . / L a t v . Zemeo-
7 8 . t a r l n a R e g ī n a . V i s t u k o k c ī d l j a s un k o k c l d i o z e L a t ­
v i j a i P8R. R < t 1 9 6 5 . ( 1 9 6 7 , - 1 9 6 2 1 3 . 4 4 8 l p . a r 1 1 . /LPBR 
tk. B i f t i . l n t t . / B i b l i o g r . : 4 0 5 . - 4 4 8 . l p . / E i i - 6 3 4 9 / . 
Кокцидии и кокцидиоз кур в Латвийской СС°. 
7 9 . А в е н Майя Антоновна. Изучение систематического­по * 
ЛОженИЯ некоторых ВИДОВ рода ЖИМОЛОСТЬ ­ ( L o n i c e r a i . ) 
с приминением математических методов и вычислительной 
техники. Р . , 1967 . [ l 9 6 7 ­ I 9 6 7 j . 370 л. с илл. /ЛГУ им. 
П.Стучки/. Библиогр. : л. 3 2 1 ­ 3 3 5 . / D i e ­ 6 3 9 8 / . » 
8 0 . А н о х и н а Лилия Евгеньевна . Закономерности измене­
ния плодовитости в е с е н н е ­ и осенненерестующей салаки. 
Ч. 1 ­ 2 . М . , 1 9 6 6 . [1967­196?] . /Ин­т морфологии животных 
им. А.Н. Северцова АН СССР/. 4 . 1 . |Р66. 2 , 2 8 9 , 68 л . 
с илл. Бибилогр. : л . 1 ­ 6 8 ; 4 . 2 . Í 9 6 6 . 100 л . о таб." . 
/ D i e ­ 6 3 7 2 / . . о 
8 Г . В и м б а Эдгар Карлович. Грибы рода R a m u i a r i a Ung. 
еш. s a c o , в Латвийской ССР. Р . , 1 9 6 5 . [|9в5­19бб]. 456 
л . ; 9 8 л . илл. /ЛГУ им. П.Стучки/. Библиогр.: л . 4 1 4 ­ . 
4 4 7 . / D i a ­ б З о в / . 
8 2 . В о л к о в а Анна Петровна. Зоопланктон прудов Лат­
вийской ССР и его значение в питании карпов. Р . , 1 9 6 6 . 
ji966­196?] . ' ' 2 2 4 , 2 0 л . с илл. ; 43 л . илл. /ЛГУ им. П. 
Стучки/. Библиогр.: л . 2 l 4 ­ 2 4 4 . / B i i ­ 6 3 7 8 / . 
8 3 . Г о л у б к о в и Антонина Дмитриевна. Ивучек ­е причиа 
покоя и методов предпосевной подготовки семян C r a t a e g u s 
и C o t o n e a e t e r . М . ­ Л . , 1 9 6 4 . р 9 6 4 ­ 1 9 6 б ] . 2 1 7 Л . С ИЛЛ. 
~1Я-
/Акад. коммун, хозяйства им. К.Д. Памфилова/. Библиогр.: 
л. I 9 7 ­ 2 I 5 7 D i , ­ 6 2 8 5 / ¿ 
8 4 . Г о р с к и й Владимир Михайлович. О причинах в о з р а с ­
тания р в 8 И С Т в Н 1 Н 0 С Т И Parame оlum Caudatum К П О В р в Ж Д в ­
вщим агевтвм при агрегации. Даугавпилс, 1964 . [|965­
| 9 б б ] . 124 я . о илл. /Даугавпилский пед. ин­т / . Би­
блиогр. : Л . 1 0 4 ­ 1 2 2 . /Ые­6 27 2 / . 
8 5 . Е в т ю х о в а Бирута Карловна. Экологическая х а р а к т е ­
ристика окувя прибрежно­соровой системы Байкала и его" 
ховяйственное аначение. Р . , 1 9 6 4 . [ 1 9 б 5 ­ 1 9 б б ] . Ш, 178 , 
33 л . /Балтийский науч. ­исслед. ин­т'рыбного хозяйст­
в а / . Библиогр.: Л . ' 1 ­ 3 3 . / D i a ­ 6 3 o 2 / . 
8 6 . Е г и н а Клара Яновна. Биология, закономерности р а з ­
вития щелкунов S e l a t o s o m u a a e n e u a L. И Limoniua а е r u ­
g i n o a n a o l и биологическое обоснование м е р борьбы с ни­
ми в Латвийской ССР. Р . , 1964 . [ J 9 6 4 ­ 1 9 6 5 J . 2 7 5 л­, с илл. 
/Ин­í б и о л о г и и АН ЛССР/. Библиогр.: л. 2 4 2 ­ 2 7 5 . Л>1в­6273/. 
8 7 . И л а и н ь Аусма Эдуардовна. Сравнительная характерис­
тика с о д е р ж а н и я микроэлементов и их 'инамика в организ­
м е некоторых промысловых рыб озер Буртниегу и Рушону 
Латвийской ССР. Р . , 1966 . [ l966 ­1967 ] . 258 л. с илл. 
/ЛГУ им. П.Стучки/. Библиогр.: л. 2 1 4 ­ 2 5 8 . /П1в­6376/. 
8 8 . К и с и о Ирина Робертовна. Действие молибдена , сора 
• меди на у р о ж а й и биохимический с: :гав овощных \. ­ ­
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[ 1 9 6 7 ­ 1 9 6 7 ] . 193 л . с илл. /Ин­т физиологии растений 
им. К.А. Тимирязева АН СССР. Ин­т биологии <Ш ЛССР/. 
Б я б л я о г р . : л . 1 7 6 ­ . 9 3 . /С1в­6375/ 
й , К в й л а н д Ян АБ.'устович. Эпизоотология метастрон­
гилеаа свиней в условиях Латвийской ССР. Р . , 1 9 6 5 . 
[1966т 1 9 6 7 ] . ' 3 3 1 , 41 л . ; |0 л . илл. /Латв . н а у ч . ­ и с ­
след. ин­т животноводства и ветеринарии/. Библиогр.: 
л . 2 9 8 ­ 3 3 1 . Л? 1 3 ­ 6 3 2 4 / 
9 3 . И а г е р а н с Альфонс Викторович. Флора лишайников 
г у р . Р . , 1 9 6 3 . [ ¡ 9 6 4 ­ 1 0 6 5 ] . 232 д . с идя. /Ин­1 биоло­
гии АН ЛССР/. Библиогр. : л . 1 9 9 ­ 2 3 2 . Л>1в­6277/ 
8 9 . К л я Б к н я Гертруда Бернхардовна. Динамика роста ' 
к развития основных компонентов лугового фитоценоза 
под влиянием бора. Р . , 1 9 6 ? . [ 1 9 6 7 ­ 1 9 6 7 ] . 2 0 4 л . с илл. 
/Ян­т биологии АН ЛССР/. Библиогр. : л . 1 6 1 ­ 2 0 4 . /1)18­6401/ 
«• 9 0 . К р и с т к а л н е Скайдрите Хильдобертовна. Эколо­
го­физиэлогические особенности люцерны тяншанской в 
условиях Латвийской ССР. Р . , 1 9 6 3 . [ 1 9 6 4 ­ 1 9 6 5 ] . 186 л . 
с илл. /Ин­т биологии АН ЛССР/. Библиогр.: л . 1 8 1 ­
1 8 5 . / 0 1 3 ­ 6 2 8 8 / 
9 1 . М и ш к е Ирина Владимировна. Химическая десикации 
бобовых растений в условиях Латвии. М . ­ Р . , 1 9 6 6 . 
V ^ 7";- .'.• ­ 30 ­ . . ^ : . />: 
В.Л. Комарова. .'ТУ им. П.Стучки/. Библиогр.:л. 451- • 
474 . / Dis ­6255/. 
Ы. Р а с и н ь ш Альфред Павлович. Применение новых гербици­
дов на посевах гороха и методы оценки достоверности 
результатов. Р. ,1965. 1Ī965­I96-J. 316 л. /лГУ им. 
П.Стучки. Прибалт.филиал Зсесоюз. науч.­исслед.ин­та 
защиты растений/. Биэлиогр.: л. 307­314. / D i s ­ 6 3 2 0 / . 
9 5 . О к н а Яутрите Яновна. Изучение формирования струк­
туры фитоценозов естественных лугов под влиянием молиб­
дена в целях улучшения кормового качества травостоя. 
P . . Ķ 6 7 . (1967-196^. 296 л. с иял. /АН ЛССР. Ин­т био­
логии/, Библиогр.: л.272­296 . Прил.: 24 л. в папке. 
/Diв­ 6 3 7 9 / . 
V I I I . PEDAGOĢIJAS ZI5ĀTHES 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
K a n d i d ā t d i s r t ā c i j a s 
К а н д и д а * с * и е д и с с е р т а ц и . и 
9 6 . К а г u 1 е A n t o n i j a . Ba iņa p e d a g o ģ i s k i e u z s k a t i . К . , 1967. 
/ ī 9 6 7 - 1 9 6 8 7 . 309 l p . (Latv .PSR I z g l . ī t . m - j a . Skolu z i n . 
S 
p ē t n i e c . i n 8 t . ) . ' B i b l i o g r . : 2 8 1 . - 3 0 e . l p . /1.4 s - 6 4 1 1 / . 
Педагогические взгляды Райниса. 
97. Š р о в a Ausma. P i o n i e r u k u s t ī b a s r a š a n ā s un a t t ī s ­
t ī b a L a t v i j ā . R . , 1965. /fl96^-1967/. 259 l p . ( P . S t u č k a s 
L V U ) . B i b l i o g r . : 2 5 0 . - 2 5 7 . l p . / D i s - 6 3 W . 
Возникновение и развитие пионерского движения в Латвии. 
98. л е й ч е н к о в Трофим Данилович, дисциплина в школе и 
требовательность учителя. Р . , Ī 9 6 3 . / 1 9 6 4 ­ 1 9 6 4 / . 3 , 4 1 8 , 
ХУ11 л./.ТУ им. П.Стучки/. Библиогр. : л. 1 ­ Х У 1 1 . / D i s ­ 6 2 5 4 / . 
I X FILOLOĢIJAS ZINĀTNES 
«•ИЛОЛОПМЕС ЧИЕ НАУКИ 
D o k t o r d i s e r t ā c i j a s 
Докторские диссертации 
99. K r a u l i ņ š K ā r l i s . Andrejs U p ī t s . Dzīve un d a r b i . 
H . , L V I , 1963. /1964-19657. 525 l p p . ; 1 2 i p . i l . /jģjļ/-
Андрей Упит. *.изнь и творчество. • 
K a n d i d ā t d i s e r t ā c i j a s 
К а н д и д а т с к и е д и с с е р т а ц и и 
100. В г i g е Mirdza. Pal īg te ikumu t i p o l o g i j a mūsdienu 
l a t v i e š u l i t e r ā r a j ā v a l o d ā . E . , 1 9 6 4 . / 1 9 6 5 ­ 1 9 6 6 / . 
XXVII, 5 0 4 , . i p . ; 1 s a l o c . i p . / P . S t u č k a s LVU'. B i b l i o g r . : 
4 9 i . - 5 0 0 . l p . / D i s - 6 2 9 8 / . . . 
Типология придаточных в современном латышском языке. 
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101. Č а к а г s O t o . B r ā ļ u Kaudzīšu "Mērnieku l a i k i " -
p i r m a i s r e ā l i s t i s k a i s romāns l a t v i e š u l i t e r a t ū r ā . E . , 
1964. /Ī965-19657. 359 l p . / P . S t u č k a s LVTJ/. B i b l i o g r . : 
3 0 2 . - 3 3 9 . lp . / D i s - 6 2 9 9 / . 
"Зремена землемеров" братьев ^аудзит ­ первый реалисти­
ческий роман в латышской литературе. 
1 0 2 . Ķ i k ā n s V a l d i s . L a t v i e š u poēma. К. , 1 9 6 6 . / 1 9 6 7 -
1 9 6 8 / . 4 8 1 l p . ( Р . S t u č k a s LVU. L a t v i e š u l i t . k a t e d r a ) . 
B i b l i o g r . : 4 4 1 . - 4 7 8 . 1 p . / D i s - 639О/. 
Латышская поэма. 
103. N e i 1 a n d e Mirdza. Mūsdienu angļu un l a t v i e ā u 
l i t e r ā r ā s v a l o d a s d i f t o n g u fonēmu f i z i k ā l o ī p a š ī b u 
s a l ī d z i n ā j u m s . / K k s p e r i m e n t ā l s p ē t ī j u m s / . R . , 1 9 6 5 . 
Д966-1967/. 330 l p . a r 1 1 , / P . S t u č k a s LVU/. B i b l i o g r . : 
3 2 0 . - 3 2 8 . l p . P i e l . 149 l p . / D i s - 6 3 4 6 / , 
Сравни'. ельныИ анализ ^изикальных свойств дифтонгов 
современного английского и латышского я з ы к о в . / Э К С П Е Р И ­
ментальное исследование/ . 
1 0 4 . P l ē s u m a Anda. Žana G r ī v a s d a i ļ d a r b u m ā k s l i n i e ­
c i s k ā m e i s t a r ī b a . Е . 1 1 9 в 7 . / 1 9 6 7 - 1 9 6 8 / . 567 l p . 
( I z d - b a " L i e s m a " ) , b i b l i o g r . 5 5 2 - 3 6 5 . l p . /Dis-fc599/. 
Художественное мастерство ; : ана Гривы. 
105. J -a n s о n .Miriam. Problems of s t y l e in Katherin*-
M e n s f i e l d ' s n a t u r e s t o r i e s and views in l i t u i a : . . 
c r a f t s m a n t i i p . E . , 1 9 6 6 . / " 1 9 6 7 - 1 9 6 7 / . . l'i 1 . ( P e U r 
Stuchka L a t v i a n S t a t e Uni v . ) . Biol io / ļ r . : 1 1 , - l i . l ; > . 
/ L i s - 6386/. 
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S t i l a problēmas K a t r ī n a s M e n s f ī l d a s dabas s t ā s t o s un 
v i ņ a s u z s k a t i p a r l i t e r ā r ā s d a i ļ r a d e s m e i s t a r ī b u . 
Проблемы стиля рассказов о природе Кгтрин Менсфилд и еп 
взгляды на литературное м а с т е р с т в о . 
1 0 6 . Z a l i t e Tamāra. Some problems of l i t e r a r y t r a n s l a ­
t i o n from L a t v i a n i n t o E n g l i s n . В . , 1 9 6 ? . ¿ 1 9 6 7 ­ 1 9 6 7 7 . 
370 1 . ( P e t e r Stuchka L a t v i a n S t a t e U n i v . ) B i b l i o g r . J 
362-370. l p . /Dis -6383/ . 
Dažas l i t e r ā r ā tulkojuma problēmas no l a t v i e š u v a l o d a s 
angļu v a l o d ā . 
Некоторые вопроси художественного перевода с латышского 
языка на английский. 
D i s e r t a n t u a l f a b ē t i s k a i s r ā d ī t ā j s 
Алфавитный укчз^тель писсеотантов 
о 
A n i s i m o v a Val e n t i n a 6 
Arnte Aina 7 
B l u ķ i s (je o r g s 33 
Borukfi A r t u r s 3 * 
.•ri [ e i : i r d z a l o o 
C ā l ī t i s A n d r e j s 3 5 
Č a k a r s Oto l o i 
D i ž g a l v i s E d u a r d s 6 
Emsinš Raimonds 36 
P i ē e r e * Džene ta 7o 
Jonāne I r ē n a 9 
K a d i ķ i s Hermanis 37 
K a r u l e A n t o n i j a 96 
K a v a c s V i l n i s 36 
K o n d r a t o v i c s R i h a r d s 7 1 
K r a u l i a S K ā r l i s 99 
K r ū z m ē t r a Maiga l o 
K i k ā n s V a l d i s Ю2 
La zdāne A n t o n i ņ a 6 7 
. L e v l t ā n s S a m u i l s 1 1 
L l d a c e Emma 1 2 
L i n e Ritma 7 2 
MMhelsone V i j a 7 3 
M i l l e r e M i r d z a 1 3 
M i l l e r s A r n o l d s 74 
B e i l a n d e M i r d z a I 0 3 
N i e d r e O j ā r i " 14 
P a r t i z p a n j a n a J a d v i g a 15 
Plēsuma Anda l o 4 
Робе K ā r l i a 16 
R a s i n a B i r n t a 7 5 
R i k s i s V i s v a l d i s 39 
Romānovs D m i t r i j a 4o 
S k r o m a n i a Donsta 17 
S o n d o r e K o n r ā d a 18 
S t r a u s m a n e L ī v i j a 4 1 
S v i ķ i a V i s v a l d i s 4 2 
T i l t a S ī g a 4 3 
T i l t i ņ a A l f r ē d a 44 
T r e i j a R i h a r d a 1 9 
špona Аивша 97 
V I n k a l n e Maiga 7 6 
V ī t o l a Ī r i j a 77 
Z a r i ņ a R e g ī n a 7 8 
Z i e m e l i s S i g u r d a 2o 
Z i l a Hilm&rs 45 
АВДОНИН Николай Алексеевич 52 
Авен Майя Антоновна 79 
Алексеев Владимир Николаевич 21 
Андриксон Александр Яковлевич 2 2 
Анохина Лилия Евгеньевна 80 
Антимиров Максимилиан Якубович 53 
Ашмане Майя Евгеньевна 2 3 
Бергсон Иманг Язепович 5 4 
Буль Анатолий Казимирович 2 4 
Верховский Борис Самойлович 55 
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Вимба Эдгар Карлович 81 
Водомеров Николай Николаевич 4 6 
Волкова Анна ПезроЕна 82 
Гол^бкова Антонина Дмитриевна 8 3 
Горев Владимир Арсеньевич 2 5 
Горский Владимир Михайлович 8 4 
Даненгирш Герман Михайлович I 
Дзенис Зигфрид Екабович 68 
Думберг Греза Анатольевна 2 6 
Евгюхова Бирута Карловна 8 5 
Егина Клара Яновна 8 6 
Зиле Любовь Яковлевна 2 7 
Илзинь Аусма Эдуардовна 87 
Ионин Герард Лонгинович 5 6 
Каралюн Винценг Юрьевич 47 
Каруле Эрна Микелевна 57 
Кисис Ирина Робертовна 8 8 
Клаас Бер Носелович 48 
Клявиня Гертруда Бернхардовиа 89 
Князев Анатолий Алексеевич 2 
Кристкалне Скайдрите Хильдобертовна 9 0 
Круминь Виктор Августович 28 
Курмит Аугусг Аугустович 58 
Лейченков Трофим Давидович 98 
Лиеде Артур Александрович 5 0 
Диепа Айвар Павлович 59 
­ 3? ­
Мандель Леонид Абрамович 49 
Марков Валерий Александрович 3 
Мауриня Хелена Антоновна 6¿ 
Мелькисис Эдгар Адамович 51 
Микельсон Юрий Янович 60 
Михельсон Владимир Соломонович 61 
Мишке Ирина Владимировна 9Т 
Нейланд Ян Августович 92 
Пите ране Альфонс Викторович 9 3 
Полис Альфред Фригчвич 4 
Пропин Рафаил Хаймович 62 
Расиньш Альфред Павлович 9 4 
Риекстыня Зелта Жановна 63 
Савулич Еилялия Федоровна 2 9 
Симу ни Лазарь Моисеевич 6 4 
Сочнев Маргер Николаевич 5 
Сграугинь Антон Ивидорович . 31 
Сгороженко Георгий Алексеевич 30 
Тринклер Миральда г едоровна'" 65 
Царьков Евгений Федорович 66 
Чудный Петр Ильич 32 
Юк^ на Яутрите Яновна 9 5 
J a m o n Miriam 1о5 
Z a l i t e Tamara 1о6 
Pielikums 
Приложение 
LVŪ mācībspēku d i s e r t ā c i j a s , kas 1 9 6 4 , ­ 1 % 7 . s . 
aizstāvētas c i t ā s univers i tā tēs vai zinātniskos 
i n s t i t ū t o s 
Диссертации преподавателей ЛГУ, 
защищенные в других университетах 
«ли научных институтах 
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I . EKONOMISKĀS ZINĀTNES 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
D o k t o r d i e e r t ā o i j a e 
Д о к т о р с к и е д и с с е р т а ц и и 
I . А н д ж а н с Карл Янович. Прогрессивные методы учета 
в сфере материального производства /промышленность и 
сельское х о з я й с т в о / . Р . , 1 9 6 4 . [ 1 9 6 4 - 1 9 6 6 ] . /ЛГУ им. 
1 П.Стучки. Экон.-юрид. фак./ 
K a n d i d ā t d i e e r t ā c i ļ a e 
' К а н д и д а т с к и е д и с с е р т а ц и и 
2 . Г р а н г ы н ь ш Гайтис Янович. Влияние милитаризма 
ня распределение и использование национального дохода. 
/МГУ им. М.В. Ломоносова. Экон. фак. / 
3 . М а л и нко в 0 1 и й Альберт Николаевич. Товарно­
денежные отношения и некоторые вопросы развития с е л ь ­
ской торговли. /На материалах Латвийский ССР/. М., 1 9 6 4 . 
р9б4­19бб1 /Акад. Общеотв. наук при Щ КПСС/. 
-Но-
I I . TIESlBU ZINATNES 
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
K a n d i d f t t d i a e r t a c i j a a 
К а н д и д а т с к и е д и с с е р т а ц и и 
С 
4 . 3 о н н е Освальд Янович. Образование и развитие тру­
дового права в Латвийской ССР. 1 9 1 7 ­ 1 9 6 7 . 11967 ­1967J . 
/Тартуский г о с . у н ­ т . / 
5". Ф о г е л и с Айвар Густавович . Договоры о взаимной 
помощи в современном международном праве . /В практике 
г о с . ун­т им. А.А. Жданова/. 
I I I . FIZIKAS­MATEMATIKAS ZINĀTNES 
ФИЗИКО­МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
K a n d i d f i t d l a e r t e c i j a a 
К а н д и д а т с к и е д и с с е р т а ц и и 
б . А б е л е Марис Карлович. Камера с компенсацией с к о р о с ­
ти для наблюдений искусственных спутников Земли. £ ¡ 9 6 4 ­
1 9 6 5 ] . / Г о с . астрономический ин­т им. П.К. Штернберга/ 
7 , Б а р 8 д Е в ь Ян Мартынович. О гро0леме универсаль­
ности в теории автомагов . Новосибирск, 1965 . [ i 9 6 5 ­ 1 9 6 6 
/АН СССР. Сибир. отд­ние . Совет магем. секции Обьеди­
-hl -
венного учен, совета по физ. ­матем. и техн. наукам/. 
6 , В » л б в с Ян Адольфович. Люминесценция щелочво­
галоидных кристаллов, обусловленная излучательной ан­
нигиляцией локализованных оксктокпподобных возбужде­
ний. 1 9 6 7 ­ [ 9 6 7 . /Иркутский г о с . ун­т им. A.A. Жданова/. 
9 . 3 а б л о в с к к ü Эгон Екабович. Методы исследования 
фогодиэлектрического эффекта и его применение для иссле­
дования некоторых полупроводниковых кристаллов. ^1965— • ­
196б] . / Г о с . оптический ин­т им. С И . Вавилова/. 
1 0 . З а к и с Юрис Родерихович. Оптические свойства щелоч­
но­галоидных кристаллофосфатов с аммонвыми примесями. 
J 9 6 6 ­ 1 9 6 7 ] . /Тартуский г о с . у н ­ т / . 
1 1 . S » « б р а н Адольф п ? т р о в и ч . Магнитная гидродинамика 
капиллярных явлений в жидких металлах. Р . , 1967. JJ967­
1 9 6 8 ] . 188 л . /ЛГУ им. П.Стучки. Кафедра общей физики/. 
Библиогр.: л . 1 7 6 ­ 1 8 8 . 
1 2 . 3 и р в и I и о Улдис Альфредович. Исследование враща­ .„ 
тельных качаний молекул в жидкостях методом комбинацион­
ного рассеяния с в е т а . M., 1 9 6 5 . J I 9 6 5 ­ I 9 6 5 J . /АН СССР. 
Фив. ин­т им. П.Н. Лебедева/ . 
1 3 . К а р и с с Ян Эрнестович; Исследование~ ломинесценции 
и сгимуляторного ивлучения некоторых кристаллов • стекол, 
активированных неодимом. Л . , 1 9 6 5 . ¡1965­1965]. / Г о с . оп­
тический ин­г им. С И . Вавилова/. 
14. К p у ч а н Явеп Яэепович. Особенности структуры и 
сегнетоалектрические свойства некоторых твердых раство­
ров на основе метаниобата свинца. Р . , 1964 . £ 1 9 6 5 ­ 1 9 6 5 ] . 
/ Объединенный совет отделения физ. и"техн. наук АН 
ЛССР/. 
1 5 . Л а п т е в Геннадий Иванович. Граничные задачи диффе­
ренциальных уравнений в Банаховом пространстве и их при­
ложения. Воронеж, 1 9 6 4 . Jj 9 6 4 ­ 1 9 6 5 ] . /Воронежский г о с . 
у н ­ т / . 
16. Р е в а л д Валдис Фрицевич. Эффективные сечения прямого 
и ступеачатого возбуждения атомов неона. Л . , 1 9 6 5 . £ l 9 6 5 ­
1 9 6 6 ] . /Ленингр. г о с . ун­т им. A.A. Жданова/. 
17 . Р о 8 е Леонора" Адамовна. Широта и долгота наблюдатель­
ной стаации Астрофизической лабораторги АН ЛССР. [ J 9 6 4 ­
1 9 6 5 ] . /Центр. Астрофизическая /Пулковсгка.з/ о б с е р в . / 
1 8 . С е д о л Ян Янович. Свободное произведение ассоциатив­
ных исчислений с объединенным подалфовитом и некоторые 
• смежные вопросы. Ц., 1 9 6 6 . [ 1 9 6 6 ­ 1 9 6 б ] . /АН СССР. Ин­т 
математики им­. В.А. Стеклова/. 
19 . С и л и н ь ш Андрей Робертович. Исследование эффектов 
полярности • контактных и плазменных электрических р а з ­
рядах и возможности их спекгроаналигических применений 
11965­1966 . / Г о с . оптический ин­т им. С И . Вавкло] /. 
2 0 . С и м о н я н Лев Арменакович. Стабильность и ним­
. понтносгь в алгебрах Ли. 1 Ī 9 6 6 ­ I 9 6 5 ] . /АН СССР. Сибир­
ское отд­ние . Ин­т математики/. 
2 1 . Э й д у с Язеп Аронович. Строение и спектры 5­нитро­
фуранов. 1965. ļ j 9 6 5 - 1 9 6 б ] . Д 1 О Р К . г о с . п е д . нн-1 t 
им. В.И. Ленина/. 
I V . ĶĪMIJAS ZINĀTNĒS 
ХИМИЧЕ&КИЕ НАУКИ 
B o k t o r d i a e r t e c i j a » 
Д о к т о р с к и е д и с с е р т а ц и и 
2 2 . Г Р И Н Ш Т Е Й Н Волдемар Яковлевич. Сивтея и иаученИе 
новых амино­, гидравино­ и гуанидинопроивводных аромати­
ческого ряда с потенциальным противотуберкулезным • анти­
депрессивным действием. Р . , 1966. ļ\966-1967]. /АН ЛССР. 
Отд­ние хим. и биол. наук. / 
K a n d l d a t d i s e r t f t e l j a i 
К а н д и д а т с к и е д и с с е р т а ц и и 
2 3 . Б у м а н Роланд Карлович. Сорбционвые свойства кристал­
лических гидроокисей адлюминия в неводных р а с т в о р а х . ļ ļ 9 6 7 -
1967] . /ЛГУ им. П.Стучки Рижский Политехи.ии-т/ 
2 4 . Р у д з и т и с Гунар Петрович. Комплексные соединения 
молибдена с некоторыми меркапгокислотами и полифенолами 
и их экстракция в виде ионных ассоциагов. [ l 9 6 4 - I 9 6 5 J . 
/МГУ им. М.В. Ломоносова. Хим. фак/. v 
* ' *.';: у. о 
У. ĢEOGRĀFIJAS ZINĀTNES 
ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ 
K a n d l d a t d l e e r t t o i j a a 
К а н д и д а т с к и е д и с с е р т а ц и и 
2 5 . Г л в з а ч е в а Лариса Иосифовна. Ледовый и термичес­
кий режим рек и озер Латвийской ССР. Тарту, 1 9 6 4 . ļļ954-
1-9 6 « ] . /Тартуский г о с . у н - т / . 
Т 1 . BIOLOĢIJAS ZINĀTNES 
БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
K a n d i d a t d i e e r t a c i j a e 
К а н д и д а т с к и е д и с с е р т а ц и и 
2 6 . В а р н а Виктор Екабович. Выращивание персиков в Лат­
вийской ССР и влияние подвоев некоторых видов Prunus 
на продолжительность их фенофаа и зимостойкость. Р . , 
1 9 6 4 . [ 1 9 6 4 ­ 1 9 6 5 ] . /Ботанический сад ЛГУ им. П .Стучки/." ­
2 7 . В и г о л с Модрис Янович. Использование и химические 
превращения пиримидивовых производных аэробными почвен­
ными микроэлементами. [ 1 9 6 7 ­ 1 9 6 7 ] . /(ЛГУ им. М .В. Ломо­
носова/. ­ ' л . 
2 8 . М а у р и н ь ш Артур Мартынович. Древесные экзоты в 
Латвийской ССР и биологические закономерности их семено­
шения. Л . , 1 9 6 5 . [19бб­19бб| . /АН СССР. Боган.ин­Т им. В. 
Л. РСомарова/. 
• ' . 
V I I . PEDAGOĢIJAS ZINĀTNES 
ГЕДАГСГИЧЕСКЖ НАУКИ • • 
K a n d i d ā t d i e e r t f i c i j a a 
К а н д и д а т с к и е д и с с е р т а ц и и 
И Э . Н л о т н и е к Имант Эдгарович. Формирование инициа­
тивности как Черты личности старшего школьника. Р . , 
1967 . [ 1 9 6 7 ­ 1 9 6 7 ] . 3 1 0 л . /ЛГУ им. П.Стучки/. Библногр.: 
л . 2 8 7 ­ 3 0 1 . 
3 0 . Т е л м а н и с Фрнцис Геярикович. Пути усовершенство­
вания системы обучения химии в средней шкоде. [f964-J964J . 
/Акад. пед. наук РСФСР. Науч. ­иеслед. ин­» общего и по*-
литехв. образования/. 
3 | . Ф е л ь д м а н и с Фрицис Генрикович. Пути усовершенст­
вования системы обучения химии в средней ико:;е, Ы., 1 9 6 3 . 
[1964­19641. /Акад. пед. наук РСФСР^ . Иауч­нсслед. ян­f 
общего и политехв. образования/. 
- 4 6 -
V I I I . FILOLOĢIJAS Zli?&?īr?S 
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
K a n d l d b ' t d i s e r t s e i j a e 
К а н д и д а г с к и й д и с с е р т а ц и и 
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